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DerZUkunftderweissenundf義rbigenV6】kerimLichtederbiologischen
Statistik.1934。
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3)Gini,CydicalRiseandFallofPopulation.(Population:HarrisFoundatio皿
Lectures,1929に牧 」らられ7こ論 文)
1)Yule,TheF自 皿oftheBirth-rate。1g20.
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1)Brentano,TheDoctorineofMalthusandtlleIncreaseofPopulationduring
theIastDecades(EconomicJournal,皿glo).
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1)Thompson,Popula吐iQnProblem。Ch。VIII.
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